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ABSTRACT 
 
 
 
 
Chronic kidney failure (CKF) is an irreversible loss of renal function for at 
least three months. The number of population with CKF and end-stage renal disease 
(ESRD) is increasing worldwide, places an enormous human, economic and social 
burden on the healthcare system. Targeted screening and early intervention are 
necessary to reduce the burden of the disease. Currently, most of the government 
hospitals and clinics are still using paper based record for CKF stage classification 
data management. This current system may cause severe problems such as 
difficulties to understand handwriting (laboratory test), longer data transfer time from 
laboratory to clinician office and paper based estimate Glomerular Filtration Rate 
(eGFR) calculation to determine CKF stage which may lead to many medical error or 
misdiagnosis. This project develops a user friendly electronic data management 
system which can store electronic health record and able to perform automatic eGFR 
value calculation based on Modification Diet of Renal Disease (MDRD) equation 
which authorized by MoH Malaysia for CKF stage classification. This system will 
assists health professional to store patient’s information such as personal details, 
physical appearance, medical history, laboratory test results efficiently and assist 
clinician to classify the stage of CKF of patient by automatic calculation of eGFR 
value. This system is developed using MySQL and Microsoft Visual Studio C#. 
Based on comparison with other related system, this proposed system offer better 
features in term of data management and data storage of patient details, laboratory 
test results and clinician decision details electronically. At the same time, it can 
compute semi-automated classification of CKF stage 1,2,3,4 and 5 with the help of 
clinician.
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kegagalan buah pinggang kronik adalah kegagalan buah pinggang berfungsi 
dengan baik dan ia tidak boleh dipulihkan. Bilangan penduduk dengan kegagalan 
buah pinggang kronik dan penyakit buah pinggang peringkat akhir semakin 
meningkat di seluruh dunia dan menyebabkan besar beban ekonomi dan sosial ke 
atas institusi kesihatan. Pemeriksaan dan intervensi awal perlu dibuat untuk 
mengurangkan beban penyakit itu. Pada masa sekarang, kebanyakan hospital dan 
klinik kerajaan masih menggunakan sistem rekod berasaskan kertas untuk 
pengurusan klasifikasi peringkat CKF. Sistem semasa boleh menyebabkan beberapa 
masalah seperti kesukaran untuk memahami tulisan (keputusan ujian makmal), masa 
yang lebih lama diperlukan untuk memindahkan suatu data dari makmal ke pejabat 
doktor dan pengiraan anggaran kadar penapisan glomerular (eGFR) untuk 
menentukan peringkat CKF yang berasaskan kertas boleh menyebebkan banyak 
kesilapan perubatan atau misdiagnosis. Projek ini telah membangunkan sistem 
pengurusan data elektronik mesra pengguna yang boleh menyimpan rekod kesihatan 
dalam bentuk elektronik dan melaksanakan pengiraan automatik nilai eGFR 
berasaskan persamaan MRDR yang diistiharkan oleh Kementerian Kesihatan 
Malaysia untuk mengklasifikasi peringkat CKF. Sistem ini dapat membantu 
profesional kesihatan untuk menyimpan maklumat pesakit seperti butiran peribadi, 
ciri fizikal, sejarah perubatan pesakit, keputusan ujian makmal dengan cekap dan 
membantu pegawai perubatan untuk mengklasifikasikan peringkat CKF pesakit 
dengan pengiraan secara automatik nilai eGFR. Sistem ini dibangunkan dengan 
mengunakan MySQL dan Microsoft Visual Studio C#. Sistem in dapat mengurus 
rekod secara elektronik dan dapat melakukan pengiraan semi-automatik nilai eGFR.
